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МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ В ТОНКИХ 
ПЛАСТИНКАХ  
 
Розглядається нелінійна задача теплопровідності для тонкої пластинки [1], 
коефіцієнт теплопровідності якої і об’ємна теплоємність є функціями температури 
(0) (0)( ) ( ),  ( ) ( ).t t t v v vt t c t c c t  
    В багатьох випадках характер зміни ( ) і ( )t vt c t
   
однаковий і можна вважати коефіцієнт температуропровідності ( ) ( )t va t c t   
постійним. Тоді задачу можна лінеаризувати шляхом введення змінної Кірхгофа і 
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Для тонких пластин приймається лінійний закон зміни змінної Кірхгофа    за 
товщиною пластинки. Тоді відомим способом отримуються рівняння і граничні умови 
для інтегральних характеристик змінної Кірхгофа. Якщо задача теплопровідності 
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Для випадку, коли коефіцієнт теплопровідності є лінійною функцією 
температури  (0)( ) 1t tT kT   , можемо знайти таку залежність температури від 
змінної Кірхгофа  1 1 2 1 ,T k
k
    підстановка якої в приведені вище рівняння 
приводить до нелінійної відносно    задачі. Для розв’язування цієї задачі пропонується 
використати лінеаризацію Ньютона-Канторовича 
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Тоді для знаходження    отримаємо наступний ітераційний процес 
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В якості нульового наближення можна прийняти (0) 0.   Для розв’язування отриманої 
задачі в кожному наближенні можна використати числовий метод [2]. 
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